



An Approach to the Determination of Metadata Tags for Russian Texts
  In this article, we examined the meta information which is added to texts in the 
Russian National Corpus (RNC) and examined what kinds of metadata can be 
added in order to collect required samples more efficiently.
  In the current RNC, the morphologic and semantic metadata is generally 
attached to a unit of meaning classified as “word”. By using such metadata, 
users can collect various samples by setting composite search criteria. However, 
meta information is not attached to the unit of meaning classified as “sentence”. 
Therefore, there is room for improvement in order to obtain more meaningful 
search results. In this paper, we reviewed the possibility of adding additional 
metadata to the text constituting the RNC corpus by making use of such 
linguistic features of Russian language as sentence classification.
  Russian sentences can be classified into 5 types according to their 
morphological and semantic features. These are: 1) the definite personal 
sentence (Я люблю работать), 2) the indefinite-personal sentence (Здесь го-
ворят только по-русски), 3) the generalized personal sentence (Тише едешь, 
дальше будешь), 4) the impersonal sentence (Мне холодно!) and 5) the infinitive 
sentence (Тебе этого не понять!). If metadata classified in this way is attached 
to the “sentence” unit, it will be possible to investigate the grammatical behavior 
of words in more detailed way.
  The difficulty in attaching such metadata is that sentence classification cannot 
be performed mechanically for all sentences. Therefore, when classifying, it 
is necessary to consider their semantic context. However, for some sentence 
types, it is possible to determine the classification unambiguously. Firstly, if the 
sentence is accompanied by a grammatical subject (i.e. a nominative noun), the 
sentence can be classified as a ‘definite personal sentence’. On the other hand, 
if the sentence is not accompanied by a grammatical subject, it is necessary 
to differentiate between cases of non-past tense and past tense. In the case of 
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non-past tense, the classification of sentences can be unambiguously defined 
when the verb is in the form of the first-person singular. In this case, it can be 
marked mechanically as a ‘definite personal sentence’. In the case of the past 
tense, it is only when the form of the verb is a male form or a female form, that 
it can be defined as a ‘definite personal sentence’. Whenever a sentence has 











（Национальный корпус русского языка; Russian National Corpus）』である3。













































S сущ 名詞（существительное） яблоня, корпус
A прил 形容詞（прилагательное） коричневый, морской





V глаг 動詞（глагол） читать, пользоваться
ADV н 副詞（наречие） очень
PRAEDIC предик 述語（предикатив） хорошо, жаль, пора

















PR предлог 前置詞（предлог） под, напротив
CONJ союз 接続詞（союз） и, чтобы
PART част 小詞（частица） бы, же, пусть








m м 男性（мужской род）
f ж 女性（женский род）
m-f м-ж 共通性（общий род）







sg ед 単数（единственное число）
pl мн 複数（множественное число）














gen2 род2 属格 2（родительный）13
acc2 вин2 対格 2（винительный）14
loc2 предл2 前置詞格 2（предложный）15
voc зв 呼称形（звательный）
adnum сч 基数形（счётная форма）16
形容詞の
短語尾・長語尾
brev кратк 短語尾形（краткая форма）













tran перех 他動詞（переходный глагол）
intr нп 自動詞（непереходный глагол）
態
（залог）
act действ 能動態（действительный залог）









indic изъяв 直説法（изъявительное наклонение）
imper повел 命令法（повелительное наклонение）





fut буд 未来（будущее время）
人称
（лицо）
1p 1л 1 人称（1-е лицо）
2p 2л 2 人称（2-е лицо）
3p 3л 3 人称（3-е лицо）
その他
persn имя 固有名詞（имя собственное）
patrn отч 父称（отчество）
famn фам 名字（фамилия）
zoon зоон 動物の呼び名（кличка животного）
0 0 不変化詞（несклоняемое）
















пометы）と し て，「 分 類（таксономия）」，「 部 分（мереология）」，「 評







t:hum 人（лица） человек, учитель
t:hum:etn 民族名（этнонимы） эфиоп, итальянка
t:hum:kin 親族名称（имена родства） брат, бабушка
t:hum:supernat
超自然物質




корова, жираф, сорока, ящерица, 
муравей
t:plant 植物（растения） береза, роза, трава
t:stuff
物質
（вещества и материалы） вода, песок, тесто, жесть, шелк






（пространство и место） космос, город, тайга, овраг, вход
t:constr
建造物
（здания и сооружения） дом, шалаш, мост
t:tool
道具






pt:part 部分（части） верхушка, кончик, половина
pt:partb & pc:hum
身体の部分，人体器官
（части тела и органы человека） голова, сердце, ноготь
pt:partb & pc:animal
動物の身体・器官の部分
（части тела и органы животных） хвост, жало
pt:part & pc:plant
植物の部分
（части растений） лист, ветка, корень
pt:part & pc:constr
建造物の部分
（части зданий и сооружений） комната, дверь, арка
pt:part & pc:tool
設備の部分
（части приспособлений） деталь, лопасть, крышка
pt:part & pc:tool:instr
道具の部分
（части инструментов） топорище, лезвие
pt:part & pc:tool:device
機械の部分
（части механизмов и приборов） дисплей, корпус, кнопка
pt:part & pc:tool:transp
輸送手段の部分
（части транспортных средств） руль, колесо, капот
pt:part & pc:tool:weapon
武器の部分
































（1）Снега ещё нет, но запах в воздухе уже витает.
　　雪はまだないが，大気中に香りはもう漂っている。
(Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью. 2001)
この文を RNCの検索にかけると，以下のようなメタ情報が付された形





語 レンマ 文法的情報 19 主要な意味 補足的意味
補足的
特徴
Снега снег сущ, неод, м, ед, род, disamb
r:abstr, r:concr, t:stuff, 
t:weather - capital, first
ещё ещё н, disamb - - -
нет нет предик, disamb - - bcomma, bmark
но но союз, disamb - - acomma, amark





в в предлог, disamb - - -





уже уже н, disamb t:time - -
витает витать
глаг, нп, нсв, изъяв, 








































































































楢の木はゆっくりと成長する。　（Русский язык-Теория 2006: 287）
（3）Люблю грозу в начале мая.
love-ipfv-prs-1sg thunderstorm-f-sg-acc in beginning-n-sg-loc May-m-sg-gen
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場合には，主語の「数（単数及び複数）」と「人称（1～ 3 人称）」の別に



































（6）В Сибири не любят горячку и спешку.
in Siberia-f-sg-loc not love-impf-prs-3pl rush-f-sg-acc and haste-f-sg-acc
シベリアでは，せっかちは好まれない。
（7）В поселке построили новую школу.





（8）Тише едешь, дальше будешь.
more quietly go-impf-prs-2sg further be-prs-2sg
静かに進めば遠くに行ける（＝急がば回れ）。
（9）Слезами горю не поможешь.













（11）Мотоцикл занесло на мокром песке.





（12）…（省略筆者）в темноте не видать было…
in dark-f-sg-loc not see-impf-inf be-pst-sg-n
暗くて見えなかったのだ・・・。  [Юрий Казаков. «На охоте» 1956.]
（13）Тебе этого не понять!









定人称文 ＋／－ 主語の人称・数に応じる 主語の数・性に応じる
不定人称文 － 3人称複数 複数
普遍人称文 － 2人称単数 －
無人称文 － 3人称単数 単数（中性）
不定法文 － 不定形 －











（14） Так что, все же собираетесь провести следующие тысячу двести лет в 
попытках понять свое собственное существование?
 だから，自分自身の存在を理解しようとして，次の 1200 年を同じよ
うに過ごすつもりなのか？
　　 [Форум: 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым 
(2010-2011)]
（15） Просто это нужно понять и принять свою точку зрения.
 ただそのことを理解して自分の見解を受け入れる必要がある。 
　　 [Форум: 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым 
(2010-2011)] 
（16） Сколько с вами общаюсь, не могу понять, то ли вы хорошо 
притворяетесь, то ли знатный демагог…
 どれだけあなたたちとやり取りしても，あなたが上手いこと取り繕っ
ているのか，それともデマゴーグなのかを理解できない。 
　　 [Форум: 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым 
(2010-2011)] 
（17） Да и мне, пожалуй, никогда не понять, чем заводятся сердца 
чужестранных велосипедистов, оттого и не дерзаю сравнивать.
おまけに，私は恐らく他国の自転車競技者の心臓が何によって動か
されているかかつて一度も理解できたことがないので，比較するこ
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とができない。



























































（18） Я люблю работать в школе.
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私は学校で働くのが好きなのです。







語 レンマ 文法的情報 主要な意味 補足的意味 補足的特徴 文の特徴
Я я мс-сущ, 
1л, ед, им, 
disamb














работать работать глаг, нп, нсв, 
инф, действ, 
disamb
der:s der:s posred 定人称文
в в предлог, 
disamb
- － - 定人称文
школе школа сущ, неод, 
ж, ед, предл, 
disamb



































































































































（6）В Сибири не любят горячку и спешку.
in Siberia-f-sg-loc not love-impf-prs-3pl rush-f-sg-acc and haste-f-sg-acc
シベリアでは，せっかちは好まれない。
（7）В поселке построили новую школу.
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（24）Письмо лежало на столе.
















Угрозы Запада отказаться от российских
threat-f-pl-nom Eastern refuse-impf-inf from Russian-adj-pl-gen
Europe-f-sg-gen
энергоносителей ― это попытка нас
energy this is attempt-f-sg-nom we-acc
carrier-PL-GEN
запугать, оказать на нас давление.
frighten-pf-inf give-pf-inf on we-acc pressure-n-sg-acc
(Вадим Пономарев, Дмитрий Кобылкин. Сила России // «Эксперт», 2014)
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注
1 以下単に「ロシア語」とする。
































12 「по нескольку раз（何回かずつ）」のような語結合で見られる，分配の意味を表す与
格を指している。
13 「чашка чаю（カップ１杯分の紅茶）」のような語結合で見られる чаю のような，い
わゆる数量を表す属格のことを指している。
14 「по два человека」のような語結合で見られる два が念頭に置かれている。
15 「в лесу」のような語結合で用いられる лесу のような前置詞格を指す。
16 「два часа」における「часа」のように，数詞との結合に際して用いられる形態が念
頭に置かれている。
17 「поглубже」のような，接辞 по と形容詞・副詞の比較級との結合によってできた語
を指している。









 Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки на слежавшихся, потерявших 





(Юрий Казаков. «На охоте» 1956.)
 このテキストについては，同綴異義が解決されておらず，文中の語 запахに対し
ては，男性名詞 запахの対格とみなすメタ情報（сущ, неод, м, ед, вин, disamb）
と，同じく名詞の主格とみなすメタ情報（сущ, неод, м, ед, им, disamb），また動詞
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人称 性 単数 複数
1人称 − я мы










ある。しかしながら，その統語構造は様々で，定人称文の場合（「Семеро одного не 
ждут.」 七人は一人を待たない。）や，不定法文の場合（「Волков бояться—в лес не 
ходить.」 オオカミが怖けりゃ森へは入るな。），命令形の場合（「Семь раз отмерь, 









 Меня  зовут  Саша.

















（「Сломать дерево̶не шалость. 木を砕くのは容易ではない。」のような例），3）客
体的意味（「Стало быть, это ты ему приносила пить и есть, Нелли? 大方，彼に飲み
物と食べ物を運んでやったのは君だろう？ネリー。」のような例），4）定語的意味
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